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El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chi-
le se conduele del fallecimiento de su muy distinguida colabora-
dora Gloria Banús Velásquez, ocurrido recientemente en Santia-
go. Por más de cuarenta años se desempeñó Gloria como funcio-
naria de la Universidad de Chile, primero en la Facultad de Dere-
cho y luego en este Instituto, en el que contamos con su activa
participación desde 1976.
Fue una mujer de excepcional inteligencia, entera dedicación
a su trabajo y, sobre todo, dotada de una gran simpatía, sentido
del humor e inacabable optimismo. Sirvió de apoyo a todos sus
compañeros de trabajo en forma constante y especialmente en
momentos de dificultad, fuera esta personal o institucional, que
no fueron pocos.
En la Facultad de Derecho mostró su gran capacidad como
dirigente del estamento del personal no académico, que la llevó a
ser elegida al Consejo de esa Facultad. En su desempeño siempre
se guió por claros principios de respeto a la función universitaria,




dichos principios participó también activamente en la ya históri-
ca y famosa toma de la Facultad por quienes compartían sus valo-
res democráticos y se oponían a los intentos de instrumentarla
ideológicamente, entonces en pleno desarrollo.
Su actividad en el Instituto fue mucho más allá de las funcio-
nes administrativas que ejercía. Con un talento para la organiza-
ción de actividades verdaderamente excepcional, fue el alma de
muchos programas de graduados, innumerables cursos de exten-
sión y numerosos seminarios y conferencias. Todos quienes han
participado en esas actividades, ayer u hoy, pueden ofrecer testi-
monio de esta singular dedicación y eficacia. Muchos son los que
deben a Gloria Banús sus títulos universitarios, como también
sus títulos de abogado, por haberles ofrecido consejos llenos de
experiencia y oportunidad.
Las principales ciudades y puntos de interés de todo Chile se
vieron favorecidos por la actividad vertiginosa desarrollada por
Gloria a lo largo de muchos años. Arica, Iquique, Antofagasta, La
Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Pucón, Osorno,
Valdivia, Puerto Varas, Ralún, Puerto Montt y Punta Arenas son
algunos de los lugares que vienen rápido a la memoria.
En otra dimensión, Gloria Banús fue también una activa ex-
ploradora en el curso de su actividad de organización de eventos.
Cuatro encuentros memorables fueron posibles gracias a su ges-
tión. Un seminario sobre temas antárticos realizado en Punta Are-
nas culminó con una visita a bordo del buque Aquiles de la Arma-
da de Chile a la red de los canales australes, el Cabo de Hornos y
Puerto Williams. Otro encuentro sobre la cooperación en el Pací-
fico, el primer congreso internacional que se realizó en la Isla de
Pascua, trascendió a todos los confines del mundo, tanto por su
temática como por su singular ubicación. Otro tanto ocurrió con
un encuentro realizado a borde del buque Aquiles, esta vez con
destino y estadía en la Isla de Robinson Crusoe, Archipiélago de
Juan Fernández, donde se discutieron importantes aspectos de la
transición política en Chile y las relaciones internacionales.
Hubo todavía otro encuentro que ha entrado a los anales de la
historia de la Antártida. En 1982 el Instituto, con la gestión de
Gloria, organizó un seminario internacional sobre la Política de
Recursos Antárticos, realizado en la Base Teniente Marsh que la
Fuerza Aérea de Chile mantiene en la Isla Rey Jorge. Científicos
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Obituario y diplomáticos de todos los países que son Partes Consultivas en
el Tratado Antártico participaron en la discusión de este difícil
tema, logrando avances sustantivos en los criterios que se incor-
poraron a la negociación de un régimen sobre los recursos mine-
rales, entonces en elaboración.
Desde la Isla Rey Jorge los participantes se trasladaron a otras
bases establecidas en el continente mediante un despliegue único
de transporte y logística. Tanta fue la importancia de este evento
que hoy figura de manera prominente en la lista de expediciones
científicas al continente antártico mantenida por el Scott Polar
Research Institute de la Universidad de Cambridge. Poco tiempo
después el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo el segun-
do encuentro de esta naturaleza en el Glaciar de Biedmore.
El talento de Gloria no se limitó a este Instituto. Numerosas
otras instituciones se beneficiaron también de su colaboración.
Cabe mencionar en particular el Consejo Chileno para las Rela-
ciones Internacionales y la Academia de Ciencias Sociales, Polí-
ticas y Morales del Instituto de Chile, con los cuales igualmente
coordinó significativos encuentros y cursos.
Alma y corazón de una institución, Gloria será siempre recor-
dada como una muy eficiente funcionaria y como una muy queri-
da amiga. Ejemplo para la Universidad de Chile, cuyo reconoci-
miento se expresó mediante la organización en el año 2002 de un
Curso en homenaje a Gloria Banús en el que participaron distin-
guidas autoridades, académicos y estudiantes. Sólo cabe despe-
dirse dando a Gloria las gracias muy sinceras por una vida dedi-
cada al desarrollo de los estudios internacionales.
